

















Prof. Masahito Ando Retirement Lecture
安藤正人│Masahito Ando

































































































































































































































































































































































































ブズ記述論に関しては、イギリスの国内標準であるMAD（Manual of Archives 




































































































1977年4月 文部省大学共同利用機関 国文学研究資料館・史料館 助手
1986年6月 ブリティッシュ・カウンシル（英国政府文化部）給費留学生として
  ロンドン大学ユニバシティ・カレッジ図書館・アーカイブズ・情報学大学院に留学




2000年4月 東京大学大学院・人文社会系研究科 教授 併任（2003年9月まで）
2003年4月 総合研究大学院大学・文化科学研究科 教授 併任（2008年3月まで）
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